




v ARIABll..JPADE lNTERESPECiFICA EM Paspalum notatum
FLUGGE:"'"Luiz Alberto Rocha Batista e Rodolfo Godoy. CeJItro de
'Pesquisa de P~ria do Sudeste (CPPSE/EMBRAP A), Sao Carlos, SP.
Onze acessos de P. notatum coletados em locais com latitudes e
loogitudes variando de 30" 06'S a 30" 30'N e 47" 53'W a 820 10'W,
respectivamente, foram avaliados no CPPSE/EMBRAPA atraves de 28
descritores vegetativos, 19 reprodutivos e 12 agrooOmicos, com objetivo
de detenninar seu grau de similaridade. Pela analise de agrupamento com
base em todos os descritores houve formal;3o de tres grupos sendo que 0
primeiro uniu os acessos BRA-006301 (Uruguaiana, RS) = BRA-O10006
(Laguna, SC) > BRA-O06513 (Uruguaiana, RS) > BRA-O12254
(Macapa, AP) = BRA-O19178 (Sao Carlos, SF) > BRA-O07986 (Guaiba,
RS» BRA-OO6467 (Alegrete, RS), 0 segundo na seqiienciaBRA-O06173
(Bage, RS) = BRA-O08028 (Lages, SC) >BRA-O01 ~22 (Florida, USA) e
0 terceiro grupo cootendo somente 0 acesso BRA-O01074 (Bella Vista,
Paraguai). Na analise dos componentes principais, os tres primeiros
autovalores explicaram 61% da variabilidade disponivel, sendo que 0
primeiro agrupou os descritores quantitativos referentes a dimensao da
planta e produl;3o de materia seta total no ana e no invemo, 0 segundo
agrupou os descritores qualitativos referentes principalmente a pilosidade e
0 terceiro, os descritores quantitativos referentes as ~racteristicas das
sementes e de produl;3o de materia Seta no verao. Com os resultados
obtidos podemos Calcluir a existencia de variabilidade genetica
quantitativa e qualitativa, entre os acessos avaliados. 0 fato desses
acessos se reproduzirem par apomixia ou vegetativamente, sugere que sua
estabilidade tenha sido obtida dentro da regiao de origem. Acessos com
sistema de reprodul;3o sexual tern majores chances de serem mcartrados
nestas regioos e sao os promotores da variabilidade gmetica no processo
evolutivo da especie de Paspalum notatum.
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